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En nuestro país  las Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas), son el sector empresarial que más 
empleo genera a la PEA (población económicamente activa), y contribuye con el desarrollo 
económico y social del país. Es por ello que surge la importancia de investigar cómo la empresa 
Inversiones Ferreteras La Muyuna E.I.R.L gestiona su capital de trabajo, y como estas inciden en 
la rentabilidad. 
Reconociendo el desarrollo de las pequeñas empresas, es estimable conocer que la gestión del 
capital de trabajo involucra un estudio sobre los activos circulantes que equivale a una 
participación significativa dentro de los activos totales donde el control es sustancial, puesto que  
estos representan el fondo de solvencia de la empresa, para cumplir con sus compromisos de 
corto plazo, en donde los resultados se verán reflejado en la rentabilidad que obtenga.  
El presente trabajo de investigación permitirá desarrollar las mejores estrategias para mejorar la 
gestión del capital de trabajo, y así obtener mejores resultados en la liquidez, lo cual influye en el 












2. RESEÑA HISTÓRICA 
Inversiones Ferreteras La Muyuna E.I.R.L es una pequeña empresa, que inició sus actividades en 
el año 2008, se encuentra ubicada en el Mercado José Aldamis Tda n° A-13 MADRE DE DIOS - 
TAMBOPATA – TAMBOPATA, la idea de fundar una ferretería surgió de la necesidad del 
público de la región, y cubrir el sector ferretero, donde no habían muchas empresas del mismo 
rubro.  
La empresa   se dedica a la comercialización al por mayor y menor de materiales de 
construcción, artículos de ferretería, de equipos y materiales de fontanería, calefacción, pinturas 
y productos de vidrios en comercios especializados. Su mercado está dirigido a los siguientes 
sectores: 
 Sector construcción 
 Sector agricultura 
 Sector minero 
 Sector comercial 
Misión.  
Brindar la mayor variedad de productos en materiales de construcción y artículos de ferretería de 
calidad, con bajos precios y  con un servicio de acuerdo a la necesidad del público. 
 Visión.  
Posicionarse y liderar el mercado de ferretería y construcción en general, cubriendo las 
perspectivas de calidad y servicios que nuestros clientes esperan,     basado con un equipo que 
está capacitado. 
Tamaño de empresa: 
Inversiones Ferreteras La Muyuna E.I.R.L en la actualidad es una pequeña empresa. Por el nivel 





3. MARCO TEÓRICO 
Administración de capital de trabajo:  
Hace referencia la manera en la cual se va a controlar cada una de las cuentas corrientes 
que utiliza la compañía, estas incluyen los activos corrientes y los pasivos corrientes. Los 
activos corrientes juegan un papel importante en la gestión del capital de trabajo. Si la 
magnitud de éstos es muy alto, el producto de la inversión se encontrara por debajo de lo 
normal, si el nivel es demasiado bajo la empresa tendrá pérdida y complicaciones de 
liquidez para continuar con su operación normal. Los pasivos corrientes también son un 
punto fundamental en él, éstos además son la principal fuente de financiamiento externo 
(Ciencia UNEMI, 2017) 
Rentabilidad: 
Es el factor más importante para medir el éxito de una inversión, que, acompañada de una buena 
política de utilización de dividendos, una buena política de reinversión, pueden significar la 
expansión en la capacidad instalada de la empresa, permite actualizar la tecnología existente, 
realizar nuevas inversiones en marketing, mejorar e incrementar la gestión logística, o realizar un 
agregado de todas estas tácticas. Desde el enfoque contable el análisis del rendimiento se puede 
realizar desde dos niveles, considerándose o no el dominio de la forma como han sido financiado 
los activos de la empresa, las cuales pueden ser: Rentabilidad económica y rentabilidad 
financiera.  
Se define a la rentabilidad económica como la capacidad que han tenido los activos para la 
generación de valor o ganancias para la empresa, durante un tiempo determinado, con 
independencia de cómo han sido financiado dichos activos. La rentabilidad financiera mide el 





representados por el patrimonio, lo cual se puede considerar como una medida de los logros 
propios de la empresa. De igual forma al definir la rentabilidad se pueden utilizar diversos 
conceptos, tales como: 
Utilidad o Ganancia Neta: Que está constituida por el resultado final que se encuentra en el 
estado de resultado según la práctica contable. 
Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones: El cual viene a ser 
la utilidad o ganancia neta, ajustada por aquellos ítems que no implican ingresos o salidas de 
efectivo, tales como la depreciación y amortización de activos y otros ítems que no se pueden 
vincular de manera directa con el trabajo organización de la empresa así como los impuestos y 
los intereses. 
Rentabilidad o resultado sobre patrimonio (ROE): Vienen a ser la ganancia neta sobre el 
patrimonio de la sociedad, determinando así el porcentaje de ganancia de los fondos de la 
empresa. 
Valor Económico Agregado (EVA): Lo cual representa el resultado obtenido después de 
impuestos menos el costo del capital utilizado por la empresa, lo cual constituye una medida de 
rentabilidad en términos económicos1 
El índice de rentabilidad: Es uno entre varios procedimientos que hay para medir la utilidad de 
la empresa; este índice se estudiara respecto a las ventas, a los activos y a la inversión del dueño.  
Es un conocimiento, criterio o noción aplicada a la acción económica en la que se utilizan y 
combinan elementos materiales, financiero y humanos con el propósito de alcanzar ciertos 
resultados. De esta manera, la rentabilidad empresarial se puede evaluar mediante la 
comparación del producto final y el valor económico de los recursos utilizados para producir 
                                                 






esos beneficios. La capacidad de una empresa para producir ganancias o utilidades va a necesitar 
de los activos con los que cuenta o tiene la empresa para ejecutar sus operaciones, estos son 
financiados por recursos aportados por los dueños y/o por terceros, los cuales representan el 
pasivo, que llevan consigo un costo de oportunidad, por la escasez de recursos, y que es tomado 
en cuenta para evaluar dicha rentabilidad.2 
 
Mypes en el Perú:  
 Microempresa  
Estructura Empresarial según región.- A nivel nacional, la Provincia de Lima 
concentra 392 mil 510 microempresas comerciales que constituye el 42,6% del total, le 
siguen con una marcada diferencia, Arequipa (5,6%), La Libertad (5,5%), Piura (4,6%) y 
Cusco (4,2%). Las regiones con menor porcentaje de empresas son Huancavelica (0,5%) 
y Amazonas (0,4%).En el período de estudio, el número de microempresas que se 
dedicaron a la actividad comercial se incrementó en 3,5% respecto al año anterior. Las 
regiones que registraron un mayor incremento porcentual de microempresas fueron 
Ayacucho (11,8%), Madre de Dios (11,3%), Puno (8,6%), Huánuco (7,1%), Apurímac 






                                                 








 Pequeña empresa 
Estructura Empresarial según región.- En el año 2016, las pequeñas empresas 
comerciales incrementaron en 4,9% respecto al año anterior. Las regiones que 
presentaron mayor concentración de empresas en este segmento fueron la Provincia de 
Lima con 19 mil 588 que representó el 54,4% del total de pequeñas empresas, le siguen 
Arequipa con 4,9%, La Libertad con 4,2%, Junín y Piura con 2,8% cada uno. Estas cinco 
regiones concentran el 69,1% del total de pequeñas empresas que se dedican al comercio 







4. RESUMEN EJECUTIVO 
4.1. OBJETIVO PRINCIPAL 
Determinar si la gestión del capital de trabajo que viene desarrollando la empresa 
INVERSIONES FERRETERAS LA MUYUNA E.I.R.L, incide en la rentabilidad de la misma 
4.2. FINALIDAD DEL INFORME  
Que la empresa INVERSIONES FERRETERAS LA MUYUNA E.I.R.L administre de 
manera adecuada su capital de trabajo, para minimizar el riesgo, poder seguir operando en un 





4.3. ALCANCE DE LA REVISIÓN PERIODOS DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
El alcance de la información financiera es analizar los estados financieros de la empresa 
Inversiones Ferreteras La Muyuna E.I.R.L, la cual nos mostrara como gestiona su capital de 
trabajo, y como incide en el beneficio de la organización. 
 
4.4. METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACION FINANCIERA 
4.4.1. Recolección de información financiera:  
 
 Se realizó una entrevista al dueño y nos indica que la empresa no mantiene cuentas por 





 Las existencias representan el 92% total del activo, siendo este su capital de trabajo más 
representativo, esto se debe a que su rotación es lenta. 
 En cuanto a sus activos fijos se observa que es mínimo en cuanto al total de activos, ante 
esta conclusión podemos indicar que la empresa da prioridad a las existencias. 
 En la entrevista realizada  al dueño de la empresa, se le pregunto sobre las políticas de 
pago que maneja, y nos indicó que el pago es de 30, 45 y 60 días, pero que mayormente realiza 
compras al contado, por lo que al cierre del período se muestra pocas cuentas por pagar. 
 Se puede observar además que el resultado del ejercicio no es tan atractivo, debido a que 
tiene que el costo de venta es muy alto. 
 
 Al cierre del ejercicio del 2017 nos muestra que sigue manejando la misma política de 





 En cuanto a existencia no tiene la misma eficiencia ya que mantiene aún más inventario 
en comparación con el año anterior mostrando así que persiste el problema  de inventarios 
estancados. 
 En cuanto a los activos fijos se mantiene igual que el año pasado. 
 En las cuentas por pagar se incrementó con relación al año anterior, pero se sigue 
manteniendo la política de pago de 30 a 45 días de crédito. 










 Las ventas del año 2017 mejoro con respecto al año 2016, mostrando un resultado 
positivo con relación entre los dos años. 
 La utilidad del ejercicio es un importe conservador, pero se observa que el costo de venta 














4.5. PRINCIPALES INDICADORES: RATIOS, NIVEL DE APALANCAMIENTO 
4.5.1. Análisis de liquidez 
 
Este indicador nos da a conocer que el activo corriente del año 2016 es de 16.23 veces mayor 
que el pasivo corriente; o que por cada sol de obligación, la empresa cuenta con 16.23. En el año 
2017 cuenta 4.53 veces de activo corriente para poder enfrentar sus deudas a corto plazo. Esto se 
debe a que cuenta con un gran porcentaje de inventarios y que no tiene cuentas cobrar. 
 
Este indicador nos muestra que ante el caso de quiebra en los dos periodos no podrá cubrir las 
deudas a corto plazo, esto se debe a que el inventario representa un gran porcentaje del total del 
activo corriente, y pues ante una quiebra los inventarios son los menos liquida. 
 
Este ratio nos indica que la empresa cuenta con  71% de liquidez para operar sin tomar en cuenta 
las ventas en el año 2016, y en el año 2017 cuenta con 13% de solvencia para operar sin tener en 
cuenta las ventas, debido a que se tiene más cuentas por pagar. 
 
La empresa durante los años 2016 – 2017 tiene una capacidad económica para garantizar  sus 







4.5.2. Análisis de gestión 
 
Este ratio nos indica que las existencias va al mercado cada 83 días o que su rotación es 4 veces 
al año. Mostrando así que la rotación es lenta, según la entrevista tomada al dueño de la empresa, 
indica que efectivamente tiene algunos artículos que solo salen por temporadas. 
 
La compañía en el año 2016 paga a sus proveedores cada 53 días o 7  veces al año, y en el año 
2017 paga cada 24 días o 15 veces al año, la cual es favorable ya que la empresa no tiene cuentas 
por cobrar pero si por pagar siendo una política eficiente ya que se aprovecha el crédito que le 
otorga el proveedor. 
 
Este análisis se observa que la empresa solo soportaría hasta 11 días sin tener ventas, de lo 
contrario la empresa no contaría con efectivo en caja y bancos. Con este indicador podemos 
observar que la empresa trabaja del día a día. 
 
Esto quiere decir que la empresa está colocando entre sus clientes 1.5 veces en el año 2016 y 








Esto indica que la empresa está dando prioridad a las ventas sin invertir en activos fijos, cuando, 
mostrando así que las ventas están creciendo año a año y esta creciente se debe a que la empresa 
es cada vez reconocida por la clientela. 
 
Este indicador da a conocer que la mayor parte del capital invertido lo da el dueño por cada sol 
frente a los acreedores que solo representa 6 céntimos y 27 céntimos. 
 
Esto nos indica que si la empresa se liquidara ella podrá afrontar sus deudas totales, ya que como 
obligaciones a pagar solo representa 6% y 22%, frente  a un activo total de 94% y 78% donde 
tranquilamente puede cubrir sus obligaciones. 
 
4.5.3.  Análisis de rentabilidad 
 
El análisis de este indicador da a conocer que la inversión de cada sol que tiene el dueño solo 
genera un beneficio 5% y 18%.  
 
Quiere  decir,    que  cada  por cada sol  invertido  en  el  año 2016  en  los  activos,  produjo  un  






Nos está indicando que la empresa genera una utilidad de 6% en el año 2016 y 21% en el 2017 
por cada sol invertido en sus activos. Se observa que la empresa obtuvo mejor utilidad en el 2017 
en comparación con el 2016, esto se debió a que hubo más inventario. 
 
Este ratio nos indica hay una utilidad de 4 % y 5% por cada sol de venta en los años 2016 y 
2017.Se observa además que solo hubo mínimo crecimiento en 1%. 
 
Este ratio nos da a conocer que las ganancias de las ventas restando los costos de la existencia 
vendida es de 7% para el año 2016 y de 8% para el año 2017. La cual nos demuestra que la 
designación de precios de  las existencias es eficaz. 
  
Esto  quiere  decir  que por cada sol que vendió la empresa en el año 2016,  tuvo una utilidad 
neta de  3%, y en el 2017 de 4%. Con este análisis podemos decir que es mínima la retribución 
de utilidad para el dueño. 
 
Este análisis nos indica que por cada sol que mantiene la empresa en sus activos,  obtiene un  





4.6. FORTALEZAS Y DEBILIDADES FINANCIERAS DE LA EMPRESA: 
MARGENES, CRECIEMIENTO Y VALOR ECONOMICO AGREGADO. 
 
 Fortalezas: 
Variedad de productos. 
Servicio al cliente. 
Tiempo de entrega inmediata al cliente. 
Calidad de producto. 
Debilidades: 
Ineficiencia en manejo de inventarios. 
Falta de una clara dirección estratégica. 
Solo tiene una sede operativa. 
 
Crecimiento y valor económico agregado:  
Desarrollar la eficacia de los activos de la empresa. 
Incrementar las inversiones con rendimiento mayor al costo de capital promedio ponderado. 
Soltar las inversiones ociosas o mejorar el sistema del capital de trabajo. 
No invertir en activos con rentabilidad menor al costo de capital promedio ponderado. 







4.7. CONCLUSIONES DEL RESUMEN EJECUTIVO 
Al analizar los ratios, lo más resaltante  fue el ratio de rotación de inventarios ya que nos muestra  
que la salida de inventarios es lento debido a que las existencias que tienen mayor valor solo se 
vende por temporadas, es por ello que se sacó la lista de las existencias más significativas que 
tiene alta y baja rotación. Este dato se obtuvo mediante una entrevista realizada al dueño de la 
empresa.  
Lista de existencias de baja rotación: 
 
 






5. SOPORTE DEL INFORME FINANCIERO  
 
5.1. PROYECCIÓN DE VENTAS  
 
Interpretación de la proyección de las ventas 
En base a la información brindada de los periodos anteriores 2016 y 2017, el cual sirvió para 
realizar la proyección de los ingresos de la empresa, determinando así que la empresa crecerá en 
cuanto a sus ventas año a año, es este caso las compras de las existencias también tendrá un 
incremento, y será necesario la incorporación de personal por el nivel de ventas que habrá. 
Esta información será de utilidad para el dueño porque podrá proyectarse y estar preparado para 









5.2. PROYECCIÓN DE GASTOS 
 
 
Interpretación de la proyección de los gastos 
Como se puede observar la proyección de la utilidad bruta representa un 7.5% 
Y los gastos fijos representan   1.92% que corresponde a gasto administrativo y venta. 
La utilidad operativa representa 5% de las ventas. 
Este análisis nos indica que al crecer las ventas también habrá un incremento de los gastos, ya 





5.3. PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
6. PERFORMANCE FINANCIERA HISTÓRICA, REVISIÓN DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA  
 














7. CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
HISTORICA 
 De acuerdo a la información recolectada de los estados financieros y los ratios de la 
empresa Inversiones Ferreteras la Muyuna  E.I.R.L,  se concluye que la gestión de capital 
de trabajo es poco eficiente ya que mantiene existencias estancadas la cual dificulta 
proceder frente a sus obligaciones en un período de doce meses, porque el rubro de 
existencias son la menos liquida en una empresa, la cual se obtiene una baja rentabilidad. 
 Se concluye que tiene una política adecuada en cuanto a las cuentas por cobrar y las 
cuentas por pagar, ya que estas guardar relación por que no mantiene cuentas por cobrar 
pero si cuentas por pagar. 
8. RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda que disminuya o elimine los inventarios que tienen baja rotación ya que 
estos representan liquidez ociosa para la empresa. Por lo que se sugiere que estas 
mercaderías que su venta es lenta se deba poner en ofertas. 
 Sugerir a la empresa que realice los inventarios de manera quincenal o mensual para ver 
la rotación de los inventarios, a fin de ver que se debe y cuanto comprar, para que no 
haya un sobre stock de productos. 
 Proponer que negocie con los proveedores un descuento por pronto pago, ya que  la 
mayoría de sus pagos son al contado o menos de 30 días de crédito. 
 Se recomienda al dueño de la empresa que empiece a trabajar con préstamos para invertir 
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